



4 декабря Белорусский государственный аграрный 
технический университет посетил заместитель Пред­
седателя Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, уполномоченный представитель 
Президента Республики Беларусь в Минской области 
A.M. Исаченко. 
Анатолий Михайлович познакомился с материально-
технической базой университета, пообщался со студен­
тами, слушателями Института повышения квалифика­
ции, преподавателями и руководством университета. В 
ходе визита A.M. Исаченко высоко оценил уровень мате­
риально-технической базы БГАТУ 
НОВОСТИ БГАТУ 
Благодарность за участие 
в районной акции 
За оказанное содействие в благоустройстве и наведению порядка на территории Пер­
вомайского района г.Минска в рамках акции «Сделаем наш район уютным и чистым все 
ВМЕСТЕ!» университет удостоен Благодарности Главы администрации Первомайского 
района г. Минска. 
Международная конференция 
«Шёлковый путь» 
По приглашению Китайско-Европейского культурно-образовательного центра «Дуноу» 
10 декабря БГАТУ в on-line формате принял участие в церемонии открытия Международной 
конференции «Шёлковый путь» по вопросам интеграции производства, образования, ис­
следований и их реализации - 2020. 
В проходящем в г.Сиань (КНР) мероприятии были задействованы более 700 участников 
из 30 стран, включая Беларусь, Россию, Германию, Сингапур, Японию, Италию и т.д. 
